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 Ketepatan waktu pelaporan keuangan memberikan andil bagi kinerja yang efisien dan cepat bagi pasar
saham dalam fungsi evaluasi mereka serta membantu mengurangi kebocoran dan rumor di pasar saham. 
Akhirnya kebanyakan bursa saham termasuk di Bursa Efek Indonesia (BEI) menuntut agar perusahaan yang
terdaftar mengeluarkan laporan keuangan tepat waktu.  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
pengaruh  likuiditas, profitabilitas, kepemilikan publik dan kantor akuntan besar terhadap ketepatan waktu
pelaporan keuangan perusahaan.
 Obyek penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan
mempublikasikan laporan keuangannya ke bapepam secara berturut-turut dari tahu  2009-2010.  Dari 146
perusahaan yang terdaftar dan mempublikasikan laporan keuangannya sebesar 88 perusahaan yang
menjadi sampel menggunakan metode acak sederhana.  Dengan menggunakan logistic regression dan
tingkat signifikansi (?) 10% hipotesis diuji.
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perusahaan tepet waktu dalam menyampaikan laporan
keuangannya, persentase perusahan yang tepat waktu sebesar 97,2%.  Hasil uji hipotesis menggunakan
logistic regression akhirnya menemukan bukti empiris bahwa variabel likuiditas, profitabilitas, kepemilikan
publik dan kantor akuntan besar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan
keuangan.  Diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk memperpanjang periode penelitian, menambah
atau mengganti dengan variabel yang lain, misalnya ukuran perusahaan, umur perusahaan, opini audit,
leverage, dll.
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Timeliness of financial reporting contributes to the efficient and fast performance for the stock market in their
evaluation function and help reduce leaks and rumors in the stock market. Finally, most stock exchanges
including the Indonesia Stock Exchange (BEI) requires that listed companies issued financial statements on
time. The purpose of this study was to analyze the effect of liquidity, profitability, public ownership and large
accounting firms to the timeliness of corporate financial reporting.
Object of research is a company registered in the Indonesian Capital Market Directory (ICMD) and publish its
financial statements to Bapepam in a row from 2009-2010 know. Of the 146 listed companies and publish its
financial statements by 88 companies to be sampled using simple random method. By using logistic
regression and the significance level (?) 10% hypothesis test.
The results showed that many companies tepet time in its financial report, the percentage of companies the
right time for 97.2%. The results of hypothesis testing using logistic regression finally found empirical
evidence that the variable liquidity, profitability, public ownership and large accounting firms do not
significantly affect the timeliness of financial reporting. Expected to further research to extend the study
period, add or replace with other variables, such as firm size, firm age, audit opinion, leverage, etc..
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